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PROJEK TUGAS AKHIR INI BERTUJUAN, untuk menciptakan sebuah 
Kampanye cuci tangan untuk anak-anak SMP yang berjudul “LOE BUKAN DIA”  
yang diharapkan dapat menciptakan dan mengajak untuk lebih berperilaku hidup 
bersih dan sehat. 
METODE PERANCANGAN dilakukan dengan survei dan observasi dengan 
responden, wawancara dengan narasumber, dan pencarian data melalui internet dan 
refrensi. Kemudian dilakukan ANALISIS yang dalam membantu perancangan 
tersebut.  
HASIL YANG DICAPAI menciptakan sebuah Kampanye Sosial yang berisikan 
tentang Perilaku Hidup Bersih Sehat Cuci Tangan untuk responden yang dibuat 
dengan pendekatan desain ilustrasi vector. KESIMPULAN, dari Tugas Akhir ini 
adalah untuk menciptakan dan mengajak anak-anak SMP untuk lebih berperilaku 
hidup bersih sehat dengan dimulai dari mencuci tangan. 
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THE OBJECTIVES OF THIS THESIS PROJECT , is to create a social campaign 
on hand washing for children at junior high school. "LOE BUKAN DIA" is social 
campaign to awareness and invite the audience to more clean and healthy living start 
from a simple things it is washing hands. 
THE METHOD, by surveys and observations by respondents, interviews with 
sources, and data through internet searches and references. ANALYSIS, data 
obtained has helped in the design. 
RESULTS OBTAINED, create a campaign that contains ‘Perilaku Hidup Bersih 
Sehat’ by Hand Washing for the respondent made with vector illustration design 
approach. CONCLUSION, of this final task is to create and encourage junior high 
school children to be more clean and healthy living start from washing hands.  
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